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Forensic Tournam ent 
Scheduled for Today
O ver 2 0 0  » aghington State l l i g l i  School Students  
To P a rt ic ipa te  In  13th A n n u a l  /»i K appa  Delta De­
bate T o u rn a m e n t T o  l ie  l l e ld  Th is  Week End.
F r id a y , F e b ru a ry  15, 1946
Guests o f th e  c o lle g e  to d a y  a n d  
tom orrow  a re  s o m e  200 to  250 
W ashington s ta te  h ig h  s c h o o l s tu ­
dents, p a r t ic ip a t in g  in  th e  t h i r ­
teenth a n n u a l P i  K a p p a  D e lta  
forensic to u r n a m e n t .
A ro u n d  t h i r t y  s c h o o ls  a re  r e p re ­
sented in  th e  tw o  c o m p e t i t io n s ,  e x ­
te m p o ra ne o u s  s p e a k in g  a n d  d e ­
bate. f r o m  e v e ry  p a r t  o f  th e  s ta te . 
Some o f  th e m  a re  O ’D e r ^  S e a tt le  
prep, C la rk e s to n .  E v e r e t t ,  B r e m e r ­
ton, C h e h a lis , P a s c o , W a p a to ,  C e n ­
tra l V a lle y , G re e n  A c re s , O v e r la k e ,  
H o ly  R o s a ry , P o r t  O r c h a r d ,  N o r th  
K itsa p , P o u ls b o , S u m n e r ,  H ig h l in e ,  
Vashon, M a r y c l i f f e ,  R o o s e v e lt  ( P o r t  
A nge les), G o n z a g a  a n d  S ta d iu m  
and L in c o ln  o f  T a c o m a  .
T h is  c o lle g e  w a s  th e  f i r s t  in  th e  
state to  h o ld  s u c h  h ig h  s c h o o l 
to u rn a m e n ts , o th e r  c o lle g e s  f o l lo w ­
ing  h e r le a d  d u r in g  th e  y e a rs  im ­
m e d ia te ly  p re c e d in g  th e  o u tb r e a k  
o f w a r. A ls o  C P S  w a s  th e  o n ly  
college in  th e  s ta te  to  h o ld  h ig h  
school d e b a te  to u r n a m e n ts  d u r in g  
the w a r p e r io d . T h e s e  to u r n a m e n ts ,  
held u n d e r  g r e a t  d i f f i c u l t ie s ,  w e re  
co n tin u e d  a t  th e  re q u e s t o f  th e  
h igh  sch o o ls  c o n c e rn e d . I n  s p ite  o f  
m any d i f f i c u l t ie s  s t i l l  p re s e n t,  th e  
college e x p e c ts  a  h ig h ly  s u c c e s s fu l 
to u rn a m e n t, s ta te s  D r .  B a t t in ,  
c h a irm a n  o f  th e  m e e t.
Larger Faculty; 
Class Changes 
This Semester
W ith  th e  e n r o l lm e n t  d o u b le d  
since la s t y e a r  m a n y  c h a n g e s  h a v e  
been m a d e  in  th e  c la s s e s  a n d  
fa c u lty . N e w  te a c h e rs  h a v e  been  
added, c lasse s  a re  la r g e r ,  so m e  
to ta lin g  o v e r  o n e  h u n d re d  s tu d e n ts  
in a tte n d a n c e , a n d  in  C h a p e l th e  
A d e lp h ia n  c h o ir  w a s  te m p o r a r i ly  
assigned se a ts  o n  th e  s ta g e , a c c o rd ­
ing  to  M r .  M i l le r ,  r e g is t r a r .
The  m a jo r  a d d i t io n  h a s  been  in  
Speech as th e re  a re  n o w  s ix  d i ­
v is ions w i t h  a b o u t  t h i r t y  s tu d e n ts  
in  each c la ss , w h i le  la s t  s e m e s te r  
on ly  fo u r  d iv is io n s  w e re  f u n c t io n ­
ing. M rs . L o c k e  R ie h l,  p r o m in e n t  
d ra m a tic  te a c h e r  in  T a c o m a  a n d  
g ra d u a te  o f  N o r th w e s te r n ,  Is n o w  
te a c h in g  th re e  o f  th e  d iv is io n s  a n d  
also tw o  s e c t io n s  o f  F re s h m a n
Composition.
A n o th e r  s e c t io n  o f  M a th e m a t ic s  
has been a d d e d . P ro fe s s o r  G ib b s , 
w ho ta u g h t  so m e  o f  th e  M a th  
cia*ae« f o r  th e  A r m y  S p e c ia liz e d  
T ra in in g  P ro g ra m  w h e n  i t  w a s  
here, ig n o w  te a c h in g  th a t  c o u rs e .
G e n e ra l E c o n o m ic s , th e  la rg e s t  
in d iv id u a l c lasn , w i t h  a n  e n r o l lm e n t  
; ° f  a p p ro x im a te ly  125, w a s  a s s ig n e d  
! to  the  la rg e  s c ie n ce  le c tu re  ro o m , 
\ in  H o w a r th  H a l l  a f t e r  m e e t in g s  
w «re te m p o r a r i ly  h e ld  In  th e  a u d i­
torium.
, B ill *W lllla r ) T h o rp e ,  a n  a lu m n u s  
° f  C PS and  C h e m is t r y  m a jo r ,  em - 
Pioyed in  one o f  the T a c o m a  C h e m ­
ical L a b o ra to rie s  is  In  c h a rg e  o f  
'he C hem istry I I  la b . s e c tio n .
To b e n e f it  r e tu r n in g  v e te ra n *  
re v ie w  and  re f r e s h e r  c o u rs e
Colum bia Valley Question
C o n te s ts  In  th re e  s ty le s  o f  d e b a te  
a re  b e in g  h e ld , s tu d e n ts  b e in g  fre e  
to  e le c t w h ic h e v e r  s ty le  th e y  p re ­
fe r .  T h e  q u e s t io n  b e in g  d e b a te d  Is 
"R e s o lv e d :  t h a t  th e  F e d e ra l G o v ­
e rn m e n t s h o u ld  e s ta b lis h  a  C o lu m ­
b ia  V a l le y  A u t h o r i t y . ”
A n  in f o r m a l  b a n q u e t w i l l  be h e ld  
a t  th e  S U B  a t  6 :45  to n ig h t  f o r  
c o a c h e s  a n d  d e b a te rs . D r .  T h o m p ­
son  W ill be th e  m a in  s p e a k e r  a n d  
D o n  B e n n e t t  w i l l  a c t  as to a s t­
m a s te r .  T h e  C a m p u s  T r io  w i l l  
s in g  a n d  M a r th a je a n  S a n d in  w i l l  
s in g  a n d  p la y  th e  a c c o rd io n .
L a te r  in  th e  e v e n in g  d e b a te rs  
w i l l  be g u e s ts  a t  th e  p e r fo rm a n c e  
o f  f o u r  o n e -a c t p la y s  b e in g  p re ­
s e n te d  in  J o n e s  H a l l  a u d i t o r iu m  b y  
th e  C a m p u s  P la y c r a f te r s .
M e m b e rs  o f  th e  C P S  d e b a te  d e ­
p a r tm e n t  h e lp in g  w i t h  a r ra n g e ­
m e n ts  a re  B y r o n  N o r to n ,  ju d g e s ;  
M a r y  J e a n  K e a n , b a n q u e t p ro ­
g r a m ;  L y le  L in d e l ie n ,  e x te m p o re ;  
H a r r ie t  F is k e ,  b a n q u e t t ic k e ts .  D o n  
B e n n e t t ,  d e b a te  m a n a g e r  f o r  th e  
c o lle g e , is  in  c h a rg e  o f  th e  h o u s in g .
M a rr ie d  Couples’ 
Club Organized
T h e  i n i t i a l  g e t - to g e th e r  F r id a y  
e v e n in g  o f  th e  m a r r ie d  c o u p le s ’ 
c lu b  a t  th e  S U B  w a s  a d ju d g e d  a  
g r e a t  su cce ss  a n d  a b ly  f i l le d  a  d e f i ­
n i te  n eed  o n  th e  c a m p u s . O f f ic e r s  
e le c te d  a t  th e  m e e t in g  w e re  S t  S g t. 
a n d  M rs .  R a lp h  L u n d v a l l ,  p re s id e n t 
a n d  M r .  a n d  M rs .  W a l t e r  G ra y ,  sec- 
r e ta r y - t r e a s u r e r .
T h is  g ro u p , w h ic h  is  m a d e  u p  o f  
s tu d e n ts  o n  th e  c a m p u s  a n d  th e i r  
h u s b a n d s  o r  w iv e s  is  o rg a n iz e d  o n  
a  p u r e ly  s o c ia l b a s is , a n d  is  p la n ­
n in g  m e e t in g s  e v e ry  tw o  w e e k s .
C o m m it te e s  in  c h a rg e  o f  th e  
p a r t y  w e re  M r .  a n d  M rs . T r o y  
S tro n g ,  M r .  a n d  M rs . K e n n e th  
M e e k s  a n d  M r .  a n d  M rs . K y le  
S m ith .
F R A T E R N IT Y  S T O R Y
O n  P a g e  3 
W r i t t e n  b y  m e m b e rs  o f  th e  
f r a te r n i t ie s .
a
In
Is  a  n o n -c re d it  c la s s  a n d  m e e ts  
th re e  t im e s  a  w e e k . J o s e p h  M u r ­
ra y ,  a  r e tu r n e d  v e te ra n , Is th e  In ­
s t r u c to r .
J a m e s  G a r r a r d ,  a C P S  g ra d u a te ,  
Is n o w  ta k in g  M rs . M a s t ru d e ’s 
p la c e  in  th e  S p a n is h  d e p a r tm e n t .  
M r .  G a r r a r d ,  w h o  w a s  re c e n t ly  d is ­
c h a rg e d  f r o m  th o  s e rv ic e , w a s  o n  
in s t r u c tu r a l  d u ty  In  one  o f  th e  
W a s h in g to n ,  D . C., R a d a r  s c h o o ls  
d u r in g  th o  w a r .  H o  ta u g h t  In  th o  
T a c o m a  p u b lic  s c h o o l n y s to m .
M r .  f lw a y /.o , d i r e c to r  o f  P u b lic  
R e la t io n s ,  has  re s ig n e d  to  ru n  fo r  
C o m m lH s ln n e r  o f  F in a n c e  In th o  
c i t y  o f  T a c o m a ’s c o m in g  e le c t io n .
M r. B a k k e  In t e a c h i n g  T h e ra p c u  
t ie  S k i l ls  In  O c c u p a t i o n a l  T h e ra p y .
P re s id e n t  T h o m p s o n  a n n o u n o o d  
th n t  B o vo rn l n o w  fa c u l t y  n io m b o r .  
h n v o  focon s e c u re d  fo r  n e x t fn l l.
r r c s n r u ih u  ■■■ -
m & th e m a tica  hua been added. T h l»  T h e y  w i l l  be n a m e d  later.
F e b r u a ry  12 a n d  22 a re  d a y s  th a t  a re  a n n u a l ly  c e le b ra te d  in  m e m o ry  
o f  tw o  o f  o u r  c o u n t r y ’s g re a te s t le a d e rs . F o r  C P S  s tu d e n ts  F r id a y ,  F e b ­
r u a r y  22, w i l l  be a  h o lid a y .
F o u r O ne-A ct P lays to Be 
Given in  H o n o r o f Debators
Tonight a t 8:15, fou r one-act plays w ill be presented by
the CPS drama department in the Jones H all aduitorium.
According to Miss M artha Pearl Jones, head o f the de­
partm ent, the presentation o f the plays is a revival of the 
custom of g iving plays fo r the debators when the high schools 
hold th e ir annual debate tournament here. The public is in­
vited to the plays which are free.
Varie ty  In  P lots
A  c o m e d y , a  fa rc e , a fa n ta s y  a n d  
a  s e r io u s  p la y  a re  in c lu d e d  in  th e  
p ro g ra m . " P o o r  O ld  J im , ”  th e  c o m ­
edy , is  th e  s to r y  o f  a d ru n k e n  h u s ­
b a n d , J im  (p la y e d  b y  A r t  H a n s e n ) ,  
w h o  co m e s  h o m e  in  a h ig h ly  in ­
e b r ia te d  c o n d it io n  to  f in d  th a t  h is  
w ife ,  M a r ie  (S h e ila  L a m a r ) ,  a n d  
th e  d o c to r ,  P a u l ( B i l l  O ’C o n n e ll) ,  
h a v e  p lo t te d  to  s c a re  h im  o u t o f  
h is  d r in k in g  h a b it .
A  fa rc e  c a lle d  “ W h e n  S h a k e ­
s p e a re ’s L a d ie s  M e e t,”  b y  C h a r le s  
G e o rg e s , in c lu d e s  th e  fo l lo w in g  
fa m o u s  S h a k e s p e a r ia n  c h a ra c te rs :  
J u l ie t ,  p la y e d  b y  M a r y  L o u is e  
G u th r ie ;  P o r t ia ,  A le a th a  D ie a t r ic k ;  
O p h e lia , K e r t t u  K a h n ;  D e sd e m o n a , 
J o y c e  T a y lo r ;  K a th e r in e .  S h ir le y  
M lls te a d ;  a n d  C le o p a tra , H e le n
J e a n  D a r l in g .
D ir e c to r s  o f  th e se  tw o  p la y s  a re  
I r e n e  F e a rn  a n d  In e z  D o h e r ty ,  
w h ile  th e  p ro p e r t ie s  a re  h a n d le d  by 
M ir ia m  M a n k e  a n d  M a r th a  Je a n  
S a n d in . J a n e  H a g e n  a n d  G lo r ia  
B e c k e rm a n  a re  p ro m p te rs .
l i c t o r  Hugo Story
“ T h e  B is h o p ’s C a n d le s t ic k s ,” 
ta k e n  f r o m  V ic to r  H u g o ’s “ Les  M Is - 
e ra b ie s ,"  Is th o  s to ry  o f  th e  c o n ­
v ic t ,  J e a n  V a lje a n  (B o b  H e a th ) ,  
w h o  s te a ls  th e  B is h o p ’s ca n d le - 
T h o  B is h o p  is  p la y e d  b y
T r o y  S tro n g ;  M a r ie ,  th e  m a id , is 
p la y e d  b y  K a th e r in e  A lf ,  w h ile
M n ls lo  H e ra ld  p o r t r a y s  P o rso m e , 
th e  B is h o p 's  s is te r , a n d  R a y  C ason 
ta r ic s  th e  p a r t  o f  a p o lic e m a n . D i­
re c t in g  th e  p la y  1h E liz a b e th  A n d e r -  
b e rg . B e v e r ly  F a r r e l l  Is th e
p ro m p te r ,
- F a n  a n d  T w o  C a n d le s t ic k s ”  Is a
V a le n t in o  fa n ta s y  b y  M a ry  M ac- 
M ll la n .  I t  In th e  s to ry  o f th e  e te rn a l 
t r ia n g le ,  a * l r l  a n d  tw o  m en , w h o  
a ro  s e e k in g  to  w in  h e r  fa v o r  by 
f in d in g  h e r  lo s t fa n . N n n c y  Is
p la y e d  b y  B e t t y  B a rk o s t ,  w h ile  h e r  
tw o  s u ito r s  a re  H u g h , A r t  S heets, 
a n d  R a lp h , J im  L e n c . H e le n  
T h o m a s  is  in  c h a rg e  o f  th e  p ro p e r ­
t ie s  a n d  D o r o th y  S c h w e in le r  is  th e  
d ir e c to r .
L e o n a rd  R a v e r  s u p p lie s  m u s ic a l 
e f fe c ts  on  th e  o rg a n  f o r  th e  la s t 
tw o  p la y s .
Ski Meet 
At Paradise
February 22
Annual A ffa ir A t Moun­
tain To Be Held on Wash­
ington’s B irthday; Buster 
Amess Is Chairman.
A l l  C P S  s tu d e n ts  w ho  s k i a re  in ­
v ite d  to  a tte n d  th e  S k i C lu b 's  an­
n u a l s k i m ee t a t  P a ra d ise  on  F r i ­
day , F e b ru a ry  22. a c c o rd in g  to  
B u s te r  A m e ss , c h a irm a n  o f the  
e ve n t.
In te r - s o r o r i t y  a n d  in te r - f r a te r n ity  
c o m p e t it io n  w i l l  ta k e  p lace  i f  th e re  
is  a  la rg e  e n o ug h  c ro w d . D e le  
R o s e lin e , a n  e x -s k i t ro o p e r  n o w  go­
in g  to  C P S  w i l l  se t th e  courses.
"S tu d e n ts  w h o  p la n  to  tra v e l in  
p r iv a te  c a rs  a re  u rg e d  to  ta ke  
o th e r  s k ie rs  w h o  w is h  to  go, b u t 
w h o  h a ve  n o  t ra n s p o r ta t io n .  H o w ­
e ve r, a l l  c a r  o w n e rs  m u s t have  
l ia b i l i t y  in s u ra n c e  i f  th e y  ta k e  pas­
se n g e rs .”  e x p la in s  B u s te r . I f  
e n o u g h  s tu d e n ts  w is h  to  t r a v e l by 
bus, a  b u 3 ( o r  buses) w i l l  be (Char­
te re d  b y  th e  S k i C lu b .
S k i e q u ip m e n t, in c lu d in g  s k is , 
po les, boo ts , b in d in g s  a n d  s k i p a n ts  
m a y  be re n te d  b u t e v e ry o n e  m u s t 
p ro v id e  h is  o w n  lu n c h .
A n y o n e  w is h in g  to  go  sh o u ld  
n o t i f y  one o f  th e  fo l lo w in g  peop le  
b y  M o n d a y : B u s te r , B o b  H o lla n d , 
K e n  H o g a t t ,  E la in e  M c L o r in a n  
S w a n s o n  o r  P a u l G in g r ic h .
B u s te r  p o in ts  o u t t h a t  “ th is  w i l l  
be a  good  p ra c t ic e  f o r  th e  s k i 
m ee ts  w e  hope to  h a ve  w i t h  o th e r  
schoo ls  th is  y e a r .”  D o c to r  T o m ­
lin s o n , fa c u l ty  a d v is e r  o f  th e  S k i 
C lu b , adds, “ w ith  a  lo t  o f  m e n  re­
tu r n in g  w h o  have  s k ie d  f o r  th e  co l­
lege  b e fo re , we re a lly  o u g h t to  have  
a good  c ro w d .”
O f F  R l v t
i
By the EmCee . . .
T
o n  s t ic k s .
S in ce  th e  n e w  se m e s te r s ta r te d  
th re e  w e e ks  ago, a lm o s t e v e ry  
o a m p u s  o rg a n iz a t io n  has a d m it te d  
n e w  c o h o r ts  to  i ts  ra n k s . E v e n  th e  
A d e lp h ia n  C h o ir  has a  fe w  n e w  
m e m b e rs . These  te n  n e w  stooges 
s w e ll th e  c h o ir  to  i ts  f u l l  c o m p le ­
m e n t o f  f o r t y  s in g e rs . T h e y  can  
c o n s id e r  i t  a n  h o n o r to  be p a r t  o f
th is  g ro u p .
T h e  n e w  c a n a r ie s  a re  A n n a
M a r ie  V a u g h n , V i le t ta  R ow e . M a ry  
A g n e s  G a lla g h e r , H a r le y  S te ll. W i l ­
la rd  N o rm a n , D o n a ld  L e o n a rd , 
J a m e s  M c C o rm ic k . E d m u n d  S ta n ­
to n , Frederick G ilb e r ts o n , a n d  A r ­
th u r  S heets. Y o u ’l l  n o te  th a t  m o s t 
o f  th e m  a re  m en. M a yb e  t h a t s  
w h a t one n e w  a lto  m e a n t w h e n  she 
sa id , ’ ’M y , i t ’s so d if fe r e n t  f ro m
th e  w o m e n ’s c h o ru s .”
In c id e n t a l l y ,  th e  re a so n  no  t r y ­
o u ts  w e re  h e ld  Is because som e o f 
those  w h o  t r ie d  o u t la s t fa l l  w e re  
p ro m is e d  a p la ce  in  th e  A d e lp h ia n s  
i f  a n y  v a ca n c ie s  o c c u rre d  la te r , 
n m l i f  th e ir  vo ices  im p ro v e d . B e ­
sides, f o r t y  robes w o n ’t f i t  s ix ty  
peop le , a lth o u g h  som e o f  th e  m a le  
c h a n te u rs  w o u ld  g iv e  u p  p a r t  o f  
th e ir  robes  to  see th e m  b u il t  d i f ­
fe re n t ly  th a n  th e y  a re  now .
• • •
T h e  m o n e y  re a lly  w as  f lo w in g  
th ic k  In  th e  m u s ic  b u ild in g  th e
f i r s t  p a r t  o f  th is  w eek . M r . K e u t-  
ze r, b e in g  an  o p e ra  lo v e r  a t h e a r t ,  
has boosted  th e  s u b je c t a m o n g  h is  
c lasses u n t i l  a lm o s t e v e ry o n e  w as 
w i l l in g  to  p a r t  w i th  tw o  d o lla rs  to  
s i t  in  th e  second b a lc o n y  w h e n  th e
San C a r lo  O p e ra  C o m p a n y  com es 
to  to w n  in  te n  days. These  b ra n d  
n e w  m u s ic  lo v e rs  com e  f r o m  th e  
M u s ic  A p p re c ia t io n  a n d  M u s ic  H is ­
to r y  classes.
T h e  tw o  o p e ra s  to  be h e a rd  a re  
• 'C a rm e n ”  a n d  " A id a , "  w i th  th e  m a ­
jo r i t y  p la n n in g  to  see “ C a rm e n .”  
A  fe w  h a rd ie r  so u ls  a re  g o in g  to  
see b o th  o f  these  a ll- t im e  fa v o r ite s .
•  •  •
S p e a k in g  o f  these  m u s ic  classes, 
th e y  a re n ’t  w h a t th e y  used to  be. 
H is to r y  used to  h a ve  th ir te e n  in  
it ,  a n d  n o w  tw e n ty -o n e  w a it  e v e ry  
T u e s d a y  and  T h u rs d a y  m o rn in g , 
d e s p e ra te ly  h o p in g  th e  p ro fe s s o r
w i l l  be la te .
B u t th e  A p p re c ia t io n  c lass  is
w o rse . F i f t y - s ix  n o w  s it  w h e re  
n in e te e n  sa t la s t sem este r. A n d  
b ro th e r , I f  y o u  h a p p e n  to  s i t  in  th e  
la s t ro w , m a yb e  y o u  h e a r “ C a r-  
m e n ,”  a n d  m a yb e  y o u  h e a r som e­
one e lse ’s v e rs io n  o f  “ C h lc k e ry  
C h ic k .”  A p p lie d  m u s ic  Is  ju s t  as 
bad, n u m e r ic a lly ,  b u t w e ’l l  n o t bore  
yo u  w ith  s ta t is t ic s .
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Patronage o f  New Bus L ine  
W ill Insure Its C ontinuation
The new cross-town bus service, which is s till in its  
tria l period, is a direct link from  the college to South Tacoma, 
the 40-minute service providing transportation fo r many 
South Tacoma students.
The need fo r such a bus line in th is end of the c ity  has 
long been fe lt. In  fact, a sim ilar line was tried  once before, 
but the attempt met w ith  little  success, and was soon aban­
doned.
Patronage of th is bus line by college students w ill not
only insure its continuation, but w ill, by its very continuation, 
help to fu rther the development of the city, and may also
help to bring about a 20-minute service in the future. More
frequent bus service, it  is fe lt, would be as desirable to the
bus company as it  would be to private citizens.
Alpha Kai Omega Dinner-Dance 
W ill Be at Lakewood Terrace
Winding up its brief history w ith a flu rry , Alpha Kai 
Omega, the war-time group that took the place of the regular 
fraternities on the campus, is giving a dinner-dance at the 
Lakewood Terrace this Saturday evening. Dinner w ill be at 7 
and dancing from 9 to 12 o’clock to a popular orchestra. 
Walter Seabloom is general arrangements chairman.
P la n n in g  c o m m itte e s  in c lu d e  d i n - ______________ _________________________
n e r, R o b e r t  C a u s in ;*  dance, G eorge  
A d d is o n ; re fre s h m e n ts , D e n n is  
W a lk e r ;  p u b lic ity ,  N ic k  N ic h o la s . 
P a tro n s  a n d  pa tronesses  a re  M r . 
a nd  M rs . F re d e r ic k  M c M illa n , D r .  
a n d  M rs . J. D . R e g e s te r, D r . a n d  
M rs . R a y m o n d  P o w e ll a n d  D r . and  
M rs . W . E . T o m lin s o n .
$375 fo r WSSF;
Dance Success
A  to ta l o f  a ro u n d  375 d o lla rs ,
m o s t o f w h ic h  w as c o n tr ib u te d  by
s tu d e n ts  d ire c t ly ,  w i l l  be se n t to
th e  re g io n a l o f f ic e  a n d  th e n ce  to
N e w  Y o rk  as C P S ’s c o n tr ib u t io n  to  
th e  W o r ld  S tu d e n t S e rv ic e  F u n d . 
A c c o rd in g  to  V ir g in ia  N o r to n , 
c h a irm a n  o f  th e  d r iv e , th e  e n th u s i­
asm  to w a rd  i t  was “ m o re  th a n  we 
even exp e c te d ”  and  co m p a re s  fa v o r ­
a b ly  to  la s t y e a r 's  to ta l o f  171 
d o lla rs .
F ir s t  p r ize  in  th e  s o ro r i ty  ro o m  
d e c o ra tio n s  w e n t to  K a p p a  S ig m a  
T h e ta  fo r  i ts  q u a in t  D u tc h  g a rd e n  
a n d  w in d m il l .  U t t le  Susan and  
G eorge S w ayze dressed as D u tc h  
c h ild re n  c o n tr ib u te d  $3.50 s e llin g  
tu l ip  fa v o rs  in  th e  room .
T h e  dance w as a c c la im e d  a g re a t 
success w ith  a ro u n d  175 a tte n d in g .
BETA MOTHERS  
HA VE LUNCHEON
M o th e rs  o f  a c t iv e  a n d  a lu m n i 
m e m b e rs  o f  A lp h a  B e ta  U p s ilo n  
s o ro r i ty  m e t M o n d a y  a f te rn o o n  a t  
th e  hom e o f M rs . W i l l ia m  E . Z im ­
m e rm a n  fo r  a  d e sse rt lu n c h e o n . 
O b s e rv in g  L in c o ln 's  b ir th d a y  th e  
ta b le s  w e re  d e co ra te d  in  a p a t r io t ic  
m o t if ,  and  each g u e s t re c e iv e d  a 
q u o ta t io n  f ro m  L in c o ln ,  w h ic h  w e re  
read  a t th e  end o f  th e  lu n c h e o n .
M rs . A r t h u r  S a n d in  p re s id e d  a t  
th e  business m e e tin g . A  p ro g ra m  
w as p re sen ted  by  som e o f th e  m e m - 
bers to  co n c lu d e  th e  e v e n in g .
B IL L  McMASTER  
m a r r i e d  i \  \ .  y.
N e w s  com es f ro m  N e w  Y o r k  o f  
th e  m a r r ia g e  o f a p o p u la r  a lu m , 
G. E . “ B i l l ”  M c M a s te r  J r . ,  son o f  
M r . and  M rs . G . E . 'M c M a s te r  o f 
T a co m a , to  M iss  Je a n  M cC abe  o f 
th a t  c ity .
She w as a g ra d u a te  o f  W i l l ia m  
and  M a ry  C o llege , N . Y ., a n d  he 
re ce ive d  h is  deg ree  in  ’43. B i l l  w a s  
a s s is ta n t in s t r u c to r  in  a th le t ic s ,  a 
m e m b e r o f S ig m a  Z e ta  E p s ilo n  and  
p la y e d  fo u r  y«arB  o f  fo o tb a ll.  H e  
is  a t p re s e n t a t th e  U . S. N a v y  
P e rs o n n e l S e p a ra t io n  C e n te r, L o n g  
Is la n d , N . Y .
S e r u o ^ i S f L o t lu f h t
“ G o o d  h e a lth , g ood  lu c k  a n d  jo y
a b o u n d  w h e n e v e r  w e  g a th e r  to  ea t,
w i t h  a l l  th e  good  f r ie n d s  s i t t in g  
'ro u n d  a n d  on  th e  ta b le  m e a t is
n o t  a  d ir e c t  q u o ta t io n  f r o m  E l-  
v e rn a  A m u n d s e n , o u r  S e n io r  S p o t­
l ig h t  f o r  to d a y , b u t  i t  m ig h t  w e ll  
h a ve  been u t te re d  b y  th is  m e e t in g  
a n d  m e a t- in g  lo v in g  g ir l .
V e rn ie — as she is  k n o w n  to  th e  
g re a t  a n d  n e a r-g re a t o f  th e  C P S  
ca m p u s , needs no  in t r o d u c t io n  to  
th e  o ld  s tu d e n ts . B u t  f o r  th e  e n ­
l ig h te n m e n t  o f  th e  n e w  —  she s 
s h o r t ,  b ro w n -h a ire d ,  a lw a y s  s m i l­
in g  a n d  is  d e f in i te ly  n o t  w o r r ie d  
b y  th e  fa c t  t h a t  th e  m a s c u lin e  s tu ­
d e n t b o d y  is  la rg e ly  “ in e l ig ib le "  
a ro u n d  h e re . U m -h u m  th a t  s r ig h t  
— n o t e n g ag e d , b u t  "g o o d  f r ie n d s ” ,
w i t h  D o n  B e n n e t t .
S he ’s f r o m  O ly m p ia  a n d  E v e r e t t  
a n d  ca m e  h e re  b a c k  in  ’42 in  t im e  
to  see C P S  a t  i t s  lo w e s t a n d  h ig h ­
e s t e n ro llm e n ts .  S h e ’s c ra m m e d  f u l l
o f  s c h o o l s p i r i t  a n d  w o r r ie s  a b o u t 
i t  to o . “ I  lo ve  s e e in g  a l l  th e s e  n e w  
s tu d e n ts , b u t  I  hope  th e  s tu d e n t 
b o d y  d o e sn ’ t  to p  1,000. I t ’s r ig h t  
t h a t  a l l  th e  s tu d e n ts  k n o w  one  
a n o th e r  a n d  th a t  th e  s tu d e n ts  a n d  
fa c u l t y  h a ve  s u c h  a  n ic e  r e la t io n ­
s h ip . I ’m  a f r a id  w e ’d lose  th a t  fe e l­
in g  i f  o u r  a tte n d a n c e  g re w  m u c h  
la r g e r  th a n  1,000.”  A s  f o r  th e  e n ­
d o w m e n ts  w e ’ve been  re c e iv in g  to  
im p ro v e  th e  c a m p u s , she d e f in i t e ly  
a p p ro v e s , o f  co u rse , b u t  th e  e n ­
d o w m e n t sh e ’d  r e a l ly  l ik e  to  see in  
one f r o m  th e  te le p h o n e  c o m p a n y  
d o n a t in g  n e w  p h o n e s  f o r  th e  g i r ls ’ 
d o rm .
A ro u n d  h e re  h e r  a c t iv i t ie s  in ­
c lu d e  b e in g  p re s id e n t o f  D e lta  A l ­
p h a  G a m m a , p re s id e n t o f  N a t io n a l 
S p u rs  a n d  a  m e m b e r o f  W h o ’s W h o  
in  A m e r ic a n  co lle g e s  a n d  u n iv e r s i­
tie s .
She l ik e s  to  f r y  s te a k s  a n d  
s e rve  th e m  sans c a ts u p  o r  a n y  
o th e r  f la v o r - c a m o u f la g in g  in g r e d i­
e n t. O u td o o r  s p o r ts  a re  a m a in  
in te re s t ,  a n d  s e m i-c la s s ic a l m u s ic  
f o r  l is te n in g  a n d  s w in g  f o r  d a n c ­
in g  a re  fa v o r i te s  w ith  h e r. A s  to  
th e  fu tu r e ,  a f t e r  g ra d u a t io n  —  I  
t r ie d  th re e  c a g e y  q u e s tio n s  a n d  re ­
c e iv e d  th re e  c a g e y  a n s w e rs — so, y o u  
a s k  h e r.
P opular Freshm an  
Announces News
T h e  e n g a g e m e n t o f  M is s  B e t ty  
R o b in s o n , d a u g h te r  o f  M r .  a n d  
M rs . R . E . R o b in s o n , to  H o w a rd  A . 
P e te rs o n , son  o f  M r .  a n d  M rs . H . 
A . P e te rs o n  o f  D a lla s , O re g o n , w a s  
re c e n t ly  m a d e  k n o w n  to  m e m b e rs  
a n d  p le d g e s  o f  A lp h a  B e ta  U p s ilo n  
s o ro r i ty .  T h e  t r a d i t io n a l  b o x  o f  
c a n d y  w a s  to p p e d  w i t h  tw o  s m a ll 
f ig u re s  a n d  a  h e a r t  w h ic h  g a ve  th e  
poem  re v e a lin g  th e  e n g a g e m e n t.
T h e  e n g a g e m e n t h a d  been  p re ­
v io u s ly  a n n o u n c e d  a t  a p a r ty  a t  
th e  h o m e  o f  th e  b r id e - to -b e ’s p a r ­
en ts . H e re  th e  n e w s  w as  m a d e  
k n o w n  w h e n  s m a ll p a rc h m e n t 
s c ro lls  w e re  passed to  th e  g u e s ts  
as p a r t  o f  a  t re a s u re  h u n t.  T h o s e  
p re s e n t w e re  M isses  F ra n c e s  S w e n ­
son, N a ta lie  N ic h o ls o n , J e a n n e  W i l ­
lia m s , M a ry  A lic e  D y e r ,  A le a th a  
M ae D le a t r ic k ,  B e t ty  B a rk o s t ,  R u th  
P o tte r ,  L o is  P h i l l ip s ,  B e v e r ly  T ie t -  
je , R u th  Ja co b so n , P a t r ic ia  D e a - 
gen, F a y  M c C ra d y , P a t r ic ia  Y o u n g , 
P h y l l is  R u s s e ll, B o n n ie  S in c la ir ,  
A n i ta  S te b b ln s , a n d  M is s  R o b in s o n .
M is s  R o b in s o n  fo r m e r ly  a tte n d e d  
s ch o o l in  D a lla s , O re g o n , b u t c o m ­
p le te d  h e r h ig h  sch o o l c o u rs e  a t  
S ta d iu m . She is a n  o f f ic e r  o f  T a ­
c o m a  A s s e m b ly , O rd e r  o f  Rainbow, 
and  a  p le d g e  o f  A lp h a  B e ta  U p s ilo n  
s o ro r ity .  H e r  f ia n c e  is  a  g ra d u a te  
o f  D a lla s  h ig h  sch o o l a n d  has 
se rve d  a« a c o x s w a in  In  th e  n a v y  
fo r  th e  p a s t tw o  ye a rs . N o  d a te  
has been se t fo r  th e  w e d d in g .
—
Cathie Reed, Popular CPS Artist 
Features in Caricatures, Posters
T h e  a b o ve  d is re p u ta b le  c h a ra c ­
te r  w a s  s k e tc h e d  b y  a r t i s t  C a th ie  
R e e d  w h o  c la im s  th is  as c h a ra c ­
te r is t ic  o f  h e r  w o r k .  N o te d  m o re  
a b o u t th e  c a m p u s  f o r  h e r  c o lo r fu l  
p o s te r  i l lu s t r a t io n  a n d  c a r ic a tu re s ,  
C a th ie  R e e d  s t i l l  c la im s  H o b o  
H a r r y  as h e r  o w n . I n  a  re c e n t c o n ­
c e r t  g iv e n  b y  C ly d e  K e u tz e r ,  th e  
p o p u la r  m u s ic  p ro fe s s o r  fo u n d  h im ­
s e lf  a  b e s p e c tle d , q u ite  c h in le s s  
w a r b le r  o f  th e  b la c k  n o te s  in  th e  
c a r ic a tu re s  d ra w n  b y  C a th ie . U p o n  
in v e s t ig a t io n  i t  w a s  fo u n d  th a t  
P ro fe s s o r  K e u tz e r  h a d  re q u e s te d  
h e r  " t o  g o  th e  l i m i t ”  in  h e r  re ­
s p e c tiv e  p u b l ic i t y  c a m p a ig n . A s  a  
r e s u lt  th e  c a r ic a tu r e  p o s te rs  
b ro u g h t  l iv e ly  in te r e s t  to  th e  c o n ­
c e r t  a n d  C a th ie  R ee d  in to  C P S  
p ro m in e n c e .
W ater, W ater  
Everywhere
*
O n th e  S u n d a y  b e fo re  e x a m s  th e  
g ir ls  o f  A n d e rs o n  h a ll  w e re  d i l i ­
g e n t ly  a p p ly in g  th e m s e lv e s  to  t h e i r  
s tu d ie s  w h e n  lo u d  s h r ie k s  a n d  e x ­
c la m a t io n s  a s s a ile d  t h e i r  ea rs . 
G la d  o f  a n y  in t e r r u p t io n  o f  s tu d y ­
in g , no  m a t te r  h o w  g o ry ,  th e y  
ru s h e d  to  th e  scene  o f  th e  d is a s te r .
M e a n w h ile ,  th e  " g r o u n d - f lo o r  
g i r l s ”  ( "b a s e m e n t”  in  c o m m o n  us­
a g e ) w e re  h a v in g  a bad  t im e . A  
f re s h m a n  w h o  w i l l  h e re  re m a in  
a n o n y m o u s  h a d  le a n e d  a  U tt le  to o  
h e a v ily  a g a in s t  th e  b a s in  In  th e  
la v a to r y  a t  th e  to p  o f  th e  s ta ir s ;  
th e  b a s in  to re  a w a y  f r o m  th e  w a ll  
a n d  th e  c o ld  w a te r  p ip e  s n a p p e d , 
s h o w e r in g  Ic y  w a te r  d o w n  u p o n  th e  
u n fo r tu n a te  co -ed  w h ile  she w a s  
p in n e d  u n d e r  th e  b a s in . S in c e  th e  
la v a to ry  is  a t th e  to p  o f  th e  s ta ir s ,  
w a te r  c a m e  c a s c a d in g  d o w n  in to  
th o  b a s e m e n t, fo a m in g  d o w n  th e  
s teps  l ik e  a  m in ia tu r e  N ia g a ra .
T h e  " g r o u n d - f lo o r  g i r l s "  g a th ­
e re d  u p  th e i r  s k i r t s  a n d  s lo sh e d  
u p s ta irs  to  d is c o v e r  th e  a fo re m e n ­
t io n e d  fre s h m a n , w h o  h a d  A n a lly
T h is  c u r ly  b ro w n  h a ire d  lass  
h e r  e v e r  c h a n g in g  b lu e  g re e n  e; 
s ta r te d  h e r  c a re e r  a t  th e  tendi 
age  o f  f iv e  b y  d r a w in g  p ic tu re s  
th e  w a l l  w i t h  10 d i r t y  f in g e rs ,  
h a s  ta k e n  m a n y  v a r ie d  a r t  cot 
a t  L in c o ln  H ig h  S c h o o l in  Seattle | 
R y d e rw o o d  n e a r  C h e h a lis  a n d  
g o n  C i t y  H ig h  S c h o o l w h e re  
w a s  a r t  e d i to r  f o r  th e  a n n u a l fi 
tw o  y e a rs . R e s id in g  n o w  a t  Park­
la n d  she n e v e r th e le s s  tru d g e s  
P L C  to  c o m e  to  C P S  e a r ly  e’ 
m o rn in g .  A r t  w i l l  be h e r  maj 
b u t  she d re a m s  o f  f in is h in g  
c o u rs e  a t  th e  C h ic a g o  A r t  In s t itu l 
H e r  in te re s ts  l ie  in  m a g a z in e  illi 
t r a t io n s ,  a n d  in t e r io r  a n d  costi 
d e s ig n .
She is  a  g e n u in e  p s ych o -j
th o u g h  h e r  a n a ly s is  goes dow n
th e  fo r m  o f  l in e s  a n d  c u rv e s  in
s k e tc h  b o o k . H e r  a v id  in te re s t 
p e o p le  p o p s  u p  in  h e r  caricature? 
w h e re  h e r  e m p h a s is  a n d  frankness 
is  o f te n  re s e n te d  b y  h e r  models 
“ S o m e tim e s  m y  fa m i ly  w o n t ’ spea* 
to  m e f o r  h o u rs  a f t e r  I  begia 
s k e tc h in g  th e m ,"  she p la in t iv e ly  a* 
s e rts .
C a th ie 's  o u ts id e  in te re s ts  are  i® 
s w im m in g ,  c la s s ic a l m u s ic  
S p a n is h . She c a lls  h e rs e lf  a  piano 
d a b b le r  a n d  e x p e r ie n c e s  o n ly  P*r*‘ 
o d lc  peeves a b o u t th in g s  In  g*°' 
e ra l.  She Is a  d e v o te d  fa n  o f Nor­
m a n  R o c k w e ll,  b u t c a n ’ t  to  sa'* 
h e r  re m e m b e r  n a m e s , da tes or 
faces .
A b o u t C P S  she  c o n te n d s  " i t  f«c*j 
l ik e  h o m e .”
m a n a g e d  to  t u r n  o f f  th e  va lve  
th e  p ip e , f r a n t ic a l l y  s w e e p in g  
te r  o u t  th e  d o o r. A f t e r  o b s e r 
th e  b ro k e n  b a s in  ly in g  on  th e  
th e y  w e re  m o v e d  to  m a k e  
c o m m e n ts  as " W h y ,  anonym ous 
y o u  d o n ’ t  k n o w  y o u r  
s t r e n g th ! "  a n d  " I t ’s a  w o n d e r * *  
d id n ’t  d r o w n ! ”
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•dent, iM a rs h a l l  R ic o n is h u ^ o . 
p re s id e n t, E d  W ils o n .
•tary, F re d  B e c k . 
ure r, D ic k  J a c o b s o n  . 
p o n d in g  S e c re ta ry ,  D ic k  
perkins.
t  a t  A rm s ,  H a r o ld  J o h n s o n , 
orian, D ic k  L a  P o re .
^,0 y e a r  1925 w a s  th e  y e a r  In  
jich th e A lp h a  C h i U u  f r a t e r n i t y  
founded  a t  th e  C o lle g e  o f  
S o u n d . A  g r o u p  o f  y o u n g  
headed  b y  R ic h a r d  W e ir  
led to g e th e r  In  a n  o r g a n iz a t io n  
wse p r im a r y  p u rp o s e  w a s  to  d e ­
b ro th e rh o o d  a n d  g o o d  fe l lo w -
fb ro u g h o u t i t s  a c t iv e  y e a rs  A X N  
adhered to  th is  p u rp o s e . I t  h a s  
t to  h a v e  a m o n g  i t s  m e m b e rs  
w hose in te r e s ts  w e re  b ro a d  
h to  in c lu d e  s c h o la r s h ip  a n d  
re as w e l l  as a th le t ic s  a n d  so- 
j a c t iv it ie s .
The a im  o f  th e  p re s e n t  m e m b e rs  
to c a r r y  o n  in  th e  t r a d i t io n a l  
er, a lw a y s  k e e p in g  in  m in d  a 
ii ro u n d e d  p r o g r a m  f o r  th e  bene- 
cvf a ll  c o n c e rn e d .
Although i t  h a s  been  s e v e ra l 
s in ce  th e re  h a v e  b e e n  a c t iv e  
rs , th o s e  t h a t  h a v e  r e tu r n e d  
w a s tin g  n o  t im e  in  s e t t in g  u p  
sch o o l p r o g r a m  so t h a t  n e w  
is m a y  b e n e f i t  as m u c h  as 
ble f r o m  th e  t im e  s p e n t a t  
as a  f r a t e r n i t y  m e m b e r .
The s o c ia l c h a ir m a n  h a s  a lre a d y
ed a n d  s c h e d u le d  a n  in -
g e t - to g e th e r  d a n c e  o n
h 16 f o r  n e w  p le d g e s , m e m -
and a lu m s  so t h a t  n o  t im e  w i l l
lost in  g e t t in g  to  k n o w  e a ch
:r. T h e  f r a t e r n i t y  is  s t a r t in g
w ith  s u c h  a n  e v e n t  b e ca u se  i t
es t h a t  m u c h  c a n  be g a in e d
the  g o o d  fe l lo w s h ip  d e v e lo p e d .
w ill g iv e  th e  a lu m s , m e m b e rs
new p le d g e s  a  c h a n c e  to  re n e w
a c q u a in ta n c e s h ip s  a n d  m a k e
fr ie n d s . A f t e r  a l l ,  c o lle g e  is
*  th a n  ju s t  th e  s tu d y in g  o f
P a r t  o f  e d u c a t io n  is  le a rn -
how to  m e e t p e o p le  a n d  b e n e -
frng f r o m  th e  f r ie n d s h ip s  w h ic h  
Wilt
C ontrary to  th e  p o p u la r  b e lie f ,  
E ternity l i f e  does n o t  n e c e s s a r ily  
H  to  be a f in a n c ia l  b u rd e n . I n  
A X N  h a s  a lw a y s  t r ie d  to  
dues a n d  o th e r  e xp e n se s  as  
nab le  as  p o s s ib le  . A t  th e  
t ,  d u e s  h a v e  been  s e t a t  $2.00 
m o n th . I f  in  th e  fu t u r e  th is  
found to  be to o  m u c h , n e w  
erf^?ea w i l l  h a v e  th e  r ig h t  to  v o te  
jttiy  s u c h  f in a n c ia l  m a t te r s .  
M o th e rh o o d  a n d  g o o d  fe l lo w s h ip  
g o a l o f  A X N .
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s tu d y  o f  v a in  th in g s  is  la -  
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Served by Y o u r  
Common* L u nch room
D elta  K appa P h i D elta  P i O m icron
P r io r  to  th o  fo r m a t io n  o f  f r a ­
te r n i t ie s  o n  th e  c a m p u s  o f  th is  c o l­
lege , m e n  a n d  w o m e n  b o th  m e t in  
d i f f e r o n t  s o c ie t ie s . O u t o f  th e  
" P h l lo m a th c a n  L i t e r a r y  S o c lo ty ”  
c a m o  th o  f r a t e r n i t y  D e lta  K a p p a  
P h i.
T e n  m e n  s u b m it te d  a p e t i t io n  in  
1922 to  fo r m  th is  f r a t e r n i t y .  W a l­
la c e  S c o tt ,  a t  p re s e n t a te a c h e r  a t 
L in c o ln  H ig h  S c h o o l, w a s  e le c te d  
p re s id e n t.
T h r o u g h  th e  y e a rs  th o  f r a t e r n i t y  
g r a d u a l ly  g re w  u n t i l  in  1942 i t  
b o a s te d  th e  la rg e s t  m e m b e rs h ip  o f  
a n y  G re e k  le t te r  o rg a n iz a t io n  on  
th e  c a m p u s .
B a c k  In  th e  d a y s  b e fo re  th e  w a r ,  
D e l ta  K a p p s  w e re  v e ry  a c t iv e  in  
th e  a f f a i r s  o f  s tu d e n t  g o v e rn m e n t  
a t  G P S . I n  1940, D . K . ’s w e re  
c h o s e n  as p re s id e n ts  o f  th e  S o p h o ­
m o re , J u n io r  a n d  S e n io r  C lasses .
I n  1941 D e l ta  K a p p s  p la c e d  p re s i­
d e n ts  o n  a l l  f o u r  c la sse s . I n  1942 
th e  S o p h o m o re , J u n io r  a n d  S e n io r  
C la sse s  ch o se  D e lta  K a p p s  as t h e i r  
p re s id e n ts .
T h e i r  re c o rd  o f  s tu d e n t  b o d y  
p re s id e n ts  a ls o  is  a  f a c to r  in  in t r o ­
d u c in g  D e lta  K a p p a  P h i  f r a t e r n i t y .  
O f  th e  la s t  n in e  s tu d e n t  b o d y  p re s i­
d e n ts  e ig h t  h a v e  been  D . K . ’s.
D e l ta  K a p p a  P h i  h a s  b een  c o n ­
s id e re d  a  le a d e r  in  c o n t r ib u t in g  
m e n  to  th e  d r a m a t ic  d e p a r tm e n t ,  
m u s ic  d e p a r tm e n t  a n d  to  th e  
fo re n s ic  d e p a r tm e n t .
In te r - c o l le g ia te  a th le t ic  a c t iv i t ie s  
as  w e l l  as  in t r a - m u r a l  a th le t ic s  a re  
e n jo y e d  b y  n e a r ly  e v e ry  m e m b e r  
o f  th e  f r a t e r n i t y .  I n  1942-43 th e y  
p la c e d  se c o n d  in  th e  in t r a - m u r a l  
a t h le t ic  c o m p e t it io n .
F o r  th e  la s t  12 y e a rs  D e lta  K a p ­
p a  P h i  h a s  been  a w a rd e d  th e  
S c h o la s t ic  C u p  p re s e n te d  b y  th e  
m e n  o f  th e  f a c u l t y  to  th e  f r a t e r n i t y  
w i t h  th e  h ig h e s t  g ra d e  p o in t  a v e r ­
age .
E v e r y  y e a r  th e  D e lta  K a p p s  p la y  
a n  im p o r t a n t  ro le  In  th e  p u b lis h ­
in g  o f  th e  c o lle g e  p a p e r, th e  
“ T r a i l , "  a n d  a n n u a l,  th e  “ T a m a n a -
w as . 9 9
F r o m  a  m e m b e rs h ip  , o f  n e a r ly  
f i f t y  in  1942-43 th e  fo l lo w in g  f o u r  
m e n  h a v e  r e tu r n e d  f r o m  th e  a rm e d  
s e rv ic e  a n d  h a v e  e n ro l le d  b a c k  in  
c o lle g e : A r t h u r  H a n s e n , R ic h a r d
C ro m w e ll,  F r a n k  B a ln a r d ,  a n d  W a l­
te r  S e a b lo o m . T h e  re s t  a re  s t i l l  in  
th e  a rm e d  s e rv ic e  a w a i t in g  d is ­
c h a rg e  o r  h a v e  ta k e n  w o r k  In  o th e r  
s c h o o ls .
T h e  t r a d i t io n s  e s ta b lis h e d  b y  
D e lta  K a p p a  P h i a re  a n  In t r e g a l 
p a r t  o f  th e  C o lle g e  o f  P u g e t S o u n d . 
D e v o t io n  to  t h e i r  a lm a  m a te r ,  a n d  
s in c e r i t y  to  th e  s e c re ts  o f  t h e i r  
b ro th e rh o o d  c o n s t i tu te  th e  f ra m e  
w o r k  o f  D e lta  K a p p a  P h i.
SEARS, ROEBUCK 
and COMPANY
B ro n d w n y  a t  13 th  
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744 Broadway
“ So y o u ’ re  in te re s te d  in  f r a t e r n i t y  
l i fe .  W e ll,  fe l lo w ,  I ’d l ik e  to  te l l  
y o u  a b o u t m in e . I ’m  a n  O m ic ro n —  
D e lta  P I O m ic ro n ,  th a t  is. ( A n d  
I t ’s no  jo k e ,  s o n ) , because  w e  a re  
p ro u d  o f  o u r  o rg a n iz a t io n  a n d  I ’ l l  
te l l  y o u  w h y .
B a c k  in  1927 D e lta  P I O m ic ro n  
w a s  c o n c e iv e d  b y  a s m a ll g ro u p  o f 
m e n  w h o  fe l t  th e  need fo r  a  b e t te r  
ro u n d e d , b e t te r  b a la n c e d  f r a t e A i l t y  
on  th e  c a m p u s  a t  C P S . W a l ly  
D ra k e  w a s  th e  f i r s t  p re s id e n t a n d  
th e  o r g a n iz a t io n  m e e t in g  w as  a c ­
c o m p lis h e d  M a rc h  26, 1927. T h e  
fo l lo w in g  O c to b e r  w e  re c e iv e d  o u r  
c h a r te r  f r o m  th e  B o a rd  o f  T ru s ­
tees.
In  ’32 a n d  a g a in  in  '33 th e  fo o t ­
b a ll te a m  w h ic h  w o n  th e  N o r th w e s t  
C o n fe re n c e  C h a m p io n s h ip  w a s  
q u a r te rb a c k e d  b y  B u r d e t te  S te r ­
l in g ,  n o w  in  th e  N a v y .  S te r l in g  
w a s  a  u n a n im o u s  A ll-C o n fe re n c e  
s e le c t io n  b o th  y e a rs  a t  Q B .
S te r l in g  a ls o  s p a rk e d  th e  O m i­
c ro n  in t r a - m u r a l  b a s k e tb a ll e n t r y  
to  th e  le a g u e  t i t le  In  ’33. W e  w o n  
th e  in t r a - m u r a l  t r a c k  m e e t t h a t  
y e a r .
I t  w a s  a b o u t t h a t  t im e  to o  th a t  
P a t  S te e le  w a s  o r g a n iz in g  th e  n o w  
fa m o u s  “ B lo c k ”  to  u n s e a t th e  Z e te s  
w h o  h a d  f o r  so m a n y  y e a rs  h e ld  
m o s t o f  th e  C o lle g e  p o l i t ic a l  o f f ic e s .  
P a t  s e rv e d  o n  C e n t ra l  B o a rd  in  
32 a n d  ’33.
C o m e  a lo n g  in  ’34 a n d  ’35 w e 
f in d  O m ic ro n  s t i l l  w i t h  i t s  s h a re  o f  
m e n  o n  th e  V a r s i t y .  M c C o n n e ll 
w a s  o n  C e n t ra l  B o a rd . A g a in  w e  
ta lk e d  o f f  w i t h  th e  a n n u a l n o ise  
f lo a t  p r iz e , b y  n o w  a n  a lm o s t s u re  
th in g .
T h e n  in  th e  f a l l  o f  '38 w e  f in d  
M a rs ic o  a n d  W o f fo r d  m a k in g  - a l l  
c o n fe re n c e  w i t h  t h e i r  in s p ire d  p la y . 
T h a t  w a s  th e  y e a r  H a r r y  C o le m a n  
w a s  p re s id e n t o f  th e  b a n d , B e rn ie  
E n r ig h t  w a s  y e l l  k in g ,  a n d  as  a l­
w a y s  O m ic ro n s  w e re  r o c k in g  a lo n g .
I  c o u ld  g o  o n  a t  g re a t  le n g th  
t e l l in g  y o u  w h y  w e  a re  p ro u d  o f  
O m ic ro n ,  h o w  w e  h a v e  a lw a y s  c o n ­
t r ib u te d  o u r  f u l l  s h a re  to  C o lle g e  
l i fe ,  a n d  m u c h  m o re , b u t  t h a t  is  
a l l  in  th e  p a s t. I t ’s th e  fu tu r e  th a t  
w e  lo o k  fo r w a r d  to  n o w . I t  is  to  
fe l lo w s  l ik e  y o u  w h o  re a d  th is  t h a t  
w e  lo o k , fe l lo w s  w h o  c a n  a n d  w i l l  
g e t in  p n d  d ig  f o r  O m ic ro n ,  ta k e  
th e  b a ll  a n d  r u n  w i t h  i t ,  a n d  c a r r y  
o n  th e  t r a d i t io n  w e  a re  so ju s t ly  
p ro u d  to  h a ve .
W e  w i l l  be s e e in g  y o u  a t  th e  
O m ic ro n  A n n iv e r s a r y  B a l l  th is  
s p r in g ;  i f  I t ’s s o c ia l fu n c t io n s  y o u  
w a n t ,  t h a t ’s th e  d a d d y  o f  th e m  a ll.  
C o m e  o n  in  a n d  le t 's  g e t a c q u a in te d .
G re a t  s c h o la rs  a re  n o t th e  
s h re w d e s t m e n .
Sprenger & Jones 
J E W E L E R S
W e  s p e c ia liz e  in  
F r a te r n a l  J e w e lr y
1147 B ro a d w a y  B i t  4372
L O U  JO IIN S O N
L ittle  Shop
T a c o in u  A ve n u e  
N ea r D iv is io n
Sigma M u Chi
S ig m a  M u  C h i is  th e  second o ld ­
e s t f r a t e r n i t y  o f  th e  c a m p u s , fo r m ­
ed In  th e  y e a r  1922, w h e n  th e  A m - 
p h lc ty o n  S o c ie ty  w as  d iv id e d  In to  
th e  L a m b d a  S ig m a  C h i s o r o r i ty  
a n d  th e  S ig m a  M u  C h i f r a te r n i t y .  
F ro m  I ts  b e g in n in g  to  th e  p re s e n t 
d a y , S ig m a  M u  C h i has  s to o d  f o r  
fe l lo w » h ip  a n d  le a d e rs h ip  in  c o l­
lege  a f fa i r s .  I t  has  a lw a y s  been 
a m o n g  th e  to p  f r a te r n i t ie s  in  
s c h o la rs h ip . T h e  M u  C h ls  h a ve  
been p ro m in e n t  in  e v e ry  m a jo r  a c ­
t i v i t y  o r  fu n c t io n  o f  c o lle g e  l i fe ,  
In c lu d in g  a th le t ic s ,  s tu d e n t b o d y  
o f f ic e s , p u b lic a t io n s ,  d e b a te , d ra ­
m a tic s , a n d  m e m b e rs h ip  in  c o lle g e  
c lu b s , a n d  h a v e  a d d e d  m u c h  to  
t h e i r  g r o w th  a n d  d e v e lo p m e n t 
th ro u g h  th e  y e a rs .
M u  C h is  h a v e  a lw a y s  been p o p u ­
la r  f o r  c o m ra d e s h ip  o r  f r ie n d s h ip ,  
n o t  o n ly  a m o n g  th e m s e lv e s , b u t  
w i t h  a l l  m e n  a n d  w o m e n  on  th e  
c a m p u s . E v e r y  m e m b e r, n e w  o r  
o ld , h a s  th e  w h o le -h e a r te d  s u p p o r t  
o f  th e  g e n e ra l m e m b e rs h ip  to  h e lp  
h im  e n te r  In to  f r a t e r n i t y  a n d  c o l­
leg e  l i fe .
A  fe w  w e ll-p la n n e d  s o c ia l a f f a i r s
e v e ry  y e a r , s u c h  as th e  L a m b d a
M u  C h i p le d g e  d a n ce , th e  s p r in g
d in n e r  d a n ce , a n d  th e  T h e ta -M u
C h i fo r m a l o f  re c e n t y e a rs , a re  a
p a r t  o f  S ig m a  M u  C h i.  B e s id e s
th e se  th e  f r a t e r n i t y  h a s  b o w lin g ,
s k i in g ,  a n d  m o u n ta in  p a r t ie s , p lu s
g e n e ra l g e t- to g e th e rs  th r o u g h o u t  
th e  s c h o o l y e a r . I n t r a - m u r a l  a c t iv i ­
t ie s  h a v e  been  a  h ig h  s p o t in  f r a ­
t e r n i t y  l i fe ,  a n d  M u  C h is  h a v e  a l­
w a y s  e n te re d  th e m  w i t h  a  lo t  o f  
s p i r i t .  L i f e  d o e s n ’t  s to p  a t  th e  e n d  
o f  th e  s c h o o l y e a r , b u t  d u r in g  th e  
s u m m e r  m o n th s , m e e tin g s  a n d  p a r ­
t ie s  a re  c a r r ie d  on .
S ig m a  M u  C h i b o a s ts  o f  p ro b a b ly  
th e  m o s t a c t iv e  a lu m n i g ro u p  o f  
a n y  c o lle g e  f r a te r n i t y .  I t s  m e m ­
be rs , m a n y  o f  th e m  p r a c t ic in g  d o c ­
to rs ,  la w y e rs , te a c h e rs  a n d  o th e r  
p ro fe s s io n a l m e n , h a v e  f r e q u e n t  
m e e tin g s  a n d  s o c ia l a f fa i r s .  T h e y  
h a v e  n e v e r  fa i le d  to  s u p p o r t  th e  
a c t iv e  c h a p te r  in  a l l  i t s  a f f a i r s  a n d  
p ro je c ts .
O ne  o f  th e  re a so n s  th a t  M u  C ^ is  
a re  p ro u d  o f  t h e i r  c h a p te r  is  th e  
b u s in e ss , p ro fe s s io n a l,  a n d  c iv ic  
a c h ie v e m e n ts  o f  i ts  a lu m n i a n d  
th e i r  h ig h  o p in io n  o f  th e  f r a te r n i t y .
W h o  ro b s  a s c h o la r  ro b s  th e  p u b ­
lic .
A  b e lly  f u l l  o f  g lu t to n y  w i l l  n e v ­
e r  s tu d y  w i l l in g ly .
E v e r y  g o o d  s c h o la r  is  n o t a  
g ood  s c h o o lm a s te r .
A  s tu d e n t h a s  u s u a lly  these  m a l­
a d ie s : P o v e r ty ,  i t c h  a n d  p r id e .
Tho Q U A L IT Y  Store
KNAPP’S
Delicatessen
2707 No. Proctor 
Phone PR. 9009
Sigma Zeta Epsilon
S ig m a  Z e ta  E p s ilo n  is  a f r a te rn ­
ity ,  w ho . a lo n g  w ith  its  s ia te r so­
r o r i t y ,  shares th e  h o n o r o f b e in g  
th e  tru e  p ioneer fo r  G re e k  le t te r
o rg a n iz a tio n s  on th e  cam pus o f 
th e  C o llege  o f P u g e t Sound. L o o k ­
in g  b a c k  to  th e  b e g in n in g  o f o u r 
e v o lu t io n  in  1898 and  t ra c in g  th e  
c o lle g ia te  a c t iv it ie s  o f o u r m em ­
b e rs  d o w n  th ro u g h  th e  yea rs  to  
th e  p re s e n t, w e  d is c o v e r just cause 
to  d a te  o u r  h is to ry  b a c k  to  1898. 
T h e  B o y e r  L i t e r a r y  S o c ie ty  a n d  the  
o ld  H . C . S. c lu b  a re  a l l  m ile s to n e s  
in  th e  p re s e n t o rg a n iz a t io n ’s h is ­
to ry ,  le a d in g  to  th a t  m e m o ra b le  
y e a r  1922 w h e n  S ig m a  Z e ta  E p s ilo n  
ca m e  in to  n a m e  a n d  b e in g  as a 
f r a te r n a l  o rg a n iz a t io n  —  an  o rg a n ­
iz a t io n  w h o se  id e a ls  a re  a lw a ys  
p o in t in g  to  a  b e t te r  w a y , a n d  w hose 
m e m b e rs  a re  t r a in e d  a c c o rd in g ly —  
a n  o rg a n iz a t io n  th a t  s tresses th e  
a t ta in m e n t  o f  h ig h e r  a n d  h ig h e r  
s c h o la s t ic  s ta n d a rd s  a n d  a ccom ­
p lis h m e n ts  o f  s e rv ic e  f o r  i ts  Alma 
M a te r  a n d  th e  fo r m a t io n  o f  f r ie n d ­
s h ip s  d u r in g  th e  c o lle g e  c a re e r  
w h ic h  e n d u re  fo r  l i fe .  W i th  th e se  
a im s  in  m in d  w e  lo o k  to  th e  fu tu r e  
f o r  even  h ig h e r  a t ta in m e n t  o f  o u r  
f r a te r n a l  goaL
T h e  f r a t e r n i t y  house  is  s itu a te d  
on  1 7 th  a n d  A ld e r  s tre e ts , ju s t  one 
a n d  o n e -h a lf  b lo c k s  f r o m  th e  co l­
lege . I t  is  t r u e  th a t ,  d u e  to  th e  
p re s e n t h o u s in g  c o n d it io n  th e  
house  is  n o t a v a ila b le  a t  th e  p res­
e n t t im e . T h is  c o n d it io n  is  te m ­
p o ra ry  a n d  In  th e  n e a r  fu tu r e  we 
w i l l  see once  a g a in  th e  c o rn e r  o f  
1 7 th  a n d  A ld e r  as th e  m e e t in g  p la ce  
o f  S ig m a  Z e ta  E p s ilo n , th e  house  
th a t  has  been h o m e  to  so m a n y .
T h e  f r a t e r n i t y  has ta k e n  p r id e  
in  i ts  c o m p e t it iv e  s p i r i t  —  in  th is  
th e y  h a v e  a  g ra n d  re c o rd . A s  w e 
lo o k  th ro u g h  th e  a w a rd s  f o r  th is  
m e r i t  w e  s h a ll n o t  be m o re  s p e c if ic  
th a t  to  s a y  th e re  a re  38 in  n u m ­
b e r. T hese  tro p h ie s  c o v e r  a  w id e  
ra n g e  o f  a c t iv i t ie s  f r o m  c o m p e ti­
t iv e  in t r a m u r a l  s p o r ts  to  s c h o la r ­
s h ip  a w 'a rds . Y o u  a sk , “ A re  w e  
g o in g  to  re o rg a n iz e ? ”  Y es, w e  a re  
g o in g  to  re o rg a n iz e , s t r iv in g  f o r  a 
f r a t e r n i t y  even  b e t te r  th a n  in  th e  
p a s t. W h a t  b e t te r  o p p o r tu n ity  
c o u ld  be s e t f o r t h  f o r  o u r  re o r ­
g a n iz a t io n :  W e  h a ve  th e  A lu m s  an  
a c t iv e  u p - to - th e -m in u te  g ro u p  o f  
fe llo w s  e a g e r to  see th e  re a c t iv a ­
t io n  a n d  to  h e lp  i f  th e y  a re  needed. 
W e  h a ve  o u r  f r a t e r n i t y  house  a n d  
th e  n u c le u s  o f  o ld  m e m b e rs  a b o u t 
w h ic h  w e p la n  to  b u ild  a  f r a t e r n i t y  
th a t  y o u  w i l l  re m e m b e r, lo n g  a f te r  
y o u  h a v e  le f t  i t .  W e  sa y  ' ‘y o u ”  
fe l lo w s  —  w e  a re  d e p e n d e n t u p o n  
y o u . Y o u  w i l l  be a ske d  in  th e  n e a r  
fu tu r e  to  h a n d  in  y o u r  p re fe re n c e s  
fo r  p le d g in g  a G re e k  le t te r  o rg a n ­
iz a t io n :
R e m e m b e r S ig m a  Z e ta  E p s ilo n
T h e  “ Z e te s ”  need y o u .
Y o u  need th e  "Z e te s ,”
KENNELL—ELLIS
A rtis t Photographers  
9th & BroadwTfty —  M A in  7S19
403 B ro a d w a y  T h e a te r  B ld g
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Sharp-shooting UBC
Takes Hoop Victory
I n  a  c ru c ia l  g a m e  b e tw e e n  th e  
C P S  L o g g e rs  a n d  th e  U n iv e r s i t y  o f  
B r i t i s h  C o lu m b ia  T h u n d e r b ir d s  a t  
th e  a r m o r y  la s t  T h u r s d a y  e v e n in g  
to  d e c id e  le a d e rs h ip  in  th e  N o r t h ­
w e s t C o n fe re n c e , th e  lo c a l T im b e r -  
m e n  b o w e d  to  th e  s h a r p - s h o o t in g  
v is i t o r s  b y  a  s c o re  o f  65 to  47.
In  th e  n e ig h b o rh o o d  o f  2,000 spec­
ta to rs  w e re  on  h a n d  f o r  th e  c o n ­
tes t, p re se n te d  u n d e r  th e  a u sp ices  
o f  th e  T a c o m a  a th le t ic  c o m m is s io n .
B o b  F in c h a m ’s fre e  th r o w  gave
th e  L o g g e rs  th e  f i r s t  p o in t  in  th e  
tuss le , b u t B r i t is h  C o lu m b ia ’s 
S a n d y  R o b e rts o n  c o n v e rte d  a  p a ir  
o f g i f t  tosses s h o r t ly  th e re a f te r  
a n d  th e  v is ito rs  w e re  o u t in  f r o n t  
fo r  keeps.
T h e  T h u n d e rb ird s  s lo w ly  fo rg e d  
ahead a f te r  h a v in g  c o n s id e ra b le  
t ro u b le  in  f in d in g  th e  ra n g e  in  th e  
o p e n in g  m in u te s . T h e y  a c q u ire d  a 
lead  w h ic h  w as  n e v e r o v e r te n  
p o in ts  d u r in g  th e  f i r s t  h a lf ,  a n d  
th a t  w as  s lic e d  to  o n ly  e ig h t ta l l ie s  
by  th e  m id -g u n  w ith  U B C  o u t  in  
f r o n t ,  32-24.
B r i t is h  C o lu m b ia ’s s iz z lin g  g u a rd , 
R o n  W e b e r, w h o  p e rs o n a lly  a c ­
co u n te d  fo r  19 p o in ts  to  g a in  to p  
in d iv id u a l s c o r in g  h o n o rs , b u rn e d  
u p  th e  f lo o r  w ith  o u tb u rs ts  o f  speed 
and  c le v e r b a ll h a n d lin g . H e  a n d  
h is  m a te s , w i t h  f iv e  m in u te s  re ­
m a in in g  in  th e  c o n te s t, h a d  to ­
ta lle d  u p  a  2 4 -p o in t lead , b u t  t h a t  
le a d  w as  a g a in  t r im m e d  b y  th e  
L u m b e r ja c k s  b e fo re  th e  g a m e  e n d ­
ed a t 65-47.
D e s p ite  th e  fa c t  th a t  P u g e t 
S o u n d ’s F in c h a m  w as  a “ m a rk e d  
m a n ” ' to  th e  v is i t in g  b u n c h , th e y  
c o u ld  n o t h o ld  h im  d o w n  to  less 
th a n  17 c o u n te rs , w h ic h  gave  h im  
ru n n e r -u p  s c o r in g  la u re ls .
P L C  vs. C P S
W ith  a f in a l  s p lu rg e  o f fa te fu l  
ta ll ie s , th e  C o lle g e  o f  P u g e t S ound 
h o o p s te rs  tro u n c e d  a  h a rd - f ig h t in g  
P a c if ic  L u th e ra n  C o lle g e  squad, 
63-47, la s t  F e b . 4 in  th e  T im b e r ’s 
g ym .
C P S  led  th e  w a y  f r o m  th e  s ta r t  
w h e n  B o b  F in c h a m , L o g g e r  ace, 
d u n k e d  a fre e  th r o w  in  th e  o p e n in g
seconds o f  th e  f ra y .  T h e  lo c a ls  
th e n  w e n t on  to  b u ild  a s izea b le  
lead , b u t th is  a d v a n ta g e  w a s  c o m ­
p le te ly  l iq u id a te d  in  th e  f i r s t  f iv e  
m in u te s  in  th e  second h a l f  w h e n  
th e  L u te s  s ta g e d  a  t e r r i f i c  r a l ly  
w h ic h  k n o tte d  th e  c o u n t a t  32 a ll.
A f t e r  te n  m in u te s  h a d  e lapsed  in  
th e  f in a l  p e r io d , h o w e v e r, th e  
s tu rd y  L o g g e rs  h e ld  a 40-37 lead  
o v e r th e  v is i to r s  a n d  w e re  n e v e r 
c h a lle n g e d  a f t e r  a  d e lu g e  o f  C P S  
b u c k e ts  in  th e  f in a l  m in u te s  
s tre tc h e d  th e  g a p  to  63-47.
F in c h a m  w a lk e d  o f f  w i t h  in d i ­
v id u a l s c o r in g  h o n o rs  w ith  25, w h ile  
J im  V a n  C a m p  w as  second h ig h ­
est w i t h  11. T h e  G la d ia to r ’ s E rn ie  
P e r r a u l t  a n d  T o m  Z u r p lu h  w e re  
h ig h  f o r  th e  L u te s  w i t h  10 p o in ts  
each.
I n  th e  p r e l im in a r y  b a tt le ,  th e  
C P S  re se rve s  b ow ed  to  th e  M c - 
C h o rd  F ie ld  F lie rs ,  45-30.
P icture  D eadline  
F o r Tamanawas 
Is End of M arch
A l l  n e w  s tu d e n ts  w h o  w is h  to  
h a ve  th e i r  p ic tu re s  in  th e  T a m a n a ­
w as  th is  y e a r  a re  a ske d  to  m a k e  
a p p o in tm e n ts  w ith  K e n n e l l- E l l is  
s tu d io s  th ro u g h  th e  C o lle g e  as soon  
as p o ss ib le . T h e re  w i l l  be a  b o o th  
in  th e  S U B  e v e ry  M o n d a y , W e d n e s ­
d a y  a n d  F r id a y  a t  n o o n  f o r  th e  
c o n v e n ie n c e  o f  th o s e  w h o  do  n o t 
h a ve  t im e  to  m a k e  a p p o in tm e n ts  
w i t h  K e n n e l l- E l l is  d ir e c t ly .
T h e  p ic tu re s  ta k e n  f o r  th e  a n -  
n u a l a re  p u t  w i t h  th e  s tu d e n ts ’ 
c lass a n d  th e y  a re  a lso  used w h e n  
p ic tu re s  a re  s h o w n  o f  in d iv id u a ls  
in  o th e r  g ro u p s  su ch  as f r a te r n i t ie s  
a n d  s o ro r it ie s .
A i l  p ic tu re s  m u s t be ta k e n  b y  th e  
end o f M a rc h .
ilton’s Bakery
2813 6th Avenue 
M A in  9722
S E L D E N ’ S
F i r s t  in  F lo o r  C o v e r in g s  
L in o le u m s , R u g s  
D ra p e r ie s , V e n e t ia n  B lin d s
1141 Broadway
Oh, W hat Lovely SW EATERS!
SEE OUR LARGE NEW 
ASSORTMENT . . . JUST ARRIVED!!
Washington Sports Shop
918-&0 P A C IF IC  A V E N U E
PROCTOR JCE CREAMERY
3813 28th  &  P ro c to r  —  P R  9066
fo r
POPCORN  
Home-Made Ice Cream
Recordings Made
fo r
Parties, Banquets
o r
Athletic Equipment
D ill How ell 
Sporting 
Goods
929 Com m erce Street 
Tacoma 2, W ashington
Home Entertainment
★
Proctor Radio
&
Sound Service
3318 No. Proctor P R  2667
Ken Hoggukt, Clinton Smith 
Prop.
Gym  Shorts
B y  E v e ly n  M a rs h a l l
F i r s t  s e m e s te r in  th e  s p o r ts w o r ld  
has com e  to  a  s u c c e s s fu l end  so 
f a r  as W . A . A . a n d  th o se  in te r ­
ested  in  g i r ls ’ a th le t ic s  a re  c o n ­
c e rn e d . T a k in g  a q u ic k  g lim p s e  
b a c k w a rd s , w e  see th a t  th e  b a s k e t­
b a ll season w as  a  c lose  a n d  e x c it ­
in g  one w h ic h  f in a l ly  te rm in a te d  
w ith  th e  B e ta s  ta k in g  f i r s t  p lace . 
T h e y  w e re  g iv e n  a r u n n in g  up  by 
th e  G a m m a s  w h ic h  w as  a lm o s t to o
c lose  fo r  c o m fo r t .  O n  th a t  w in ­
n in g  te a m  w e re : J u n e  L a rs o n , c a p ­
ta in ;  P h y l l is  B la s e r , E v e ly n  M a r ­
s h a ll,  P e g g y  R o u g h , B e t ty  R o b in ­
son, H e le n  C a p u to , H a r r ie t t  W a rn e , 
a n d  M a r i ly n  D u n la p . T h is  p u ts  th e  
B e ta s  in  th e  lead  f o r  th e  a n n u a l 
c u p  a w a rd .
B ecause  th e re  w e re  so m a n y  t a l ­
e n te d  peo p le  t u r n in g  o u t, th e  A l l  
S ta r  T e a m  w i l l  h a ve  fo u r  fo rw a rd s  
a n d  fo u r  g u a rd s . I n  a d d it io n  th e re  
is  a  f re s h m a n  te a m  o f  th re e  f o r ­
w a rd s  a n d  th re e  g u a rd s  f o r  h o n o r ­
a b le  m e n tio n . T h e  A l l  S ta r  T e a m  
is as fo l lo w s :  F o rw a rd s  a re  J u n e  
L a rs o n , E v e ly n  M a rs h a ll,  L o is  
F a s s e tt, a n d  K im ik o  F u j im o to ;  
g u a rd s  a re  B e a  Y o u n g , P e g g y  
R o u g h , J a n ic e  L in d e m a n , a n d  M a r ­
g a re t  L in d e m a n . F o rw a rd s  f o r  th e  
f re s h m a n  te a m  a re  M a r i ly n  W a g - 
n ild ,  P h y l l is  B la s e r , a n d  V e rn e t ta  
H a r v l ie ;  as g u a rd s  a re  J o y c e  H e g g , 
D o r o th y  S c h u t, a n d  E le n o r  R o u n d ­
tre e .
W e  a re  n o w  la u n c h e d  in  I n t e r ­
s o r o r i t y  f g a m e s  w i t h  tw o  d a y s  o f  
h e a te d  p la y  b e tw e e n  th e  o rg a n iz a ­
t io n s . F r id a y  s a w  th e  In d e p e n d e n ts  
a n d  L a m b d a s  d e fe a te d  b y  th e  B e ta s  
a n d  G a m m a s  re s p e c t iv e ly .  M o n d a y  
th e  B e ta s  a n d  T h e ta s  w e re  d e fe a t­
ed b y  th e  G a m m a s  a n d  L a m b d a s . 
T h is  is  o n ly  th e  f i r s t  ro u n d , w h ic h  
m e a n s  a n y th in g  c a n  h a p p e n  . . . 
W a tc h  G y m  S h o r ts  f o r  f u r t h e r  
new s.
W O M E N 'S  N A V Y  
G A B E R D IN E  R A IN C O A T S
t o n  q c
K L O P F E N S T E IN ’S
935 B ro a d w a y
F L O R E N C E ’S G IF T  
S H O P
2615 N o . P r o c to r
G i f t s  F o r  
E v e r y  O c ca s io n
Frank P atrick  To Handle  
G rid Coaching For Loggers
F o r m e r  U n iv e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h  
a n d  N a t io n a l P ro  A l l- A m e r ic a n  
fo o tb a l l  s ta r ,  F r a n k  W . P a t r ic k  has  
been n a m e d  as th e  n e w  a th le t ic  d i ­
r e c to r  f o r  th e  C o lle g e  o f  P u g e t 
S o u n d . H e  co m e s  to  C P S  to  f i l l  th e  
v a c a n c y  le f t  b y  fo r m e r  C o a ch  L e o  
J . F r a n k ,  w h o  is  n o w  a c a p ta in  
w ith  th e  a rm y  a n d  s e rv in g  as e d u ­
c a t io n a l in s t r u c to r  a t F o r t  O ld ,  
C a l i fo rn ia .
W h ile  a t th e  U n iv e r s i t y  o f  P i t t s ­
b u rg h , P a t r ic k  p la y e d  fu l lb a c k  u n ­
d e r th e  n o te d  J o c k  S u th e r la n d  a n d
R e m e m b e r  th e  l i t t l e  ro o m  in  th e  
N o r th  E a s t  c o rn e r  o f  th e  G y m ?  
I t  used to  be M rs . M a n n ’s o f f ic e  
la s t y e a r , b u t th is  y e a r  is  to  be 
used b y  W . A . A . f o r  a lo u n g e . T h e  
f lo o r  has  been p a in te d  m a ro o n  a n d  
t r im m in g s  in  th e  ro o m  w i l l  be m a ­
ro o n  a n d  w h ite .  T h e re  is  a  n ic e  b ig  
le a th e r  c o u c h  in  th e re , a  b o o kca se  
w i t h  som e m a g a z in e s , a  b ig  c h a ir ,  
a n d  lo ts  o f  ro o m  f o r  a n y  o f  y o u  
W . A A . g i r ls  to  g o  in  a n d  re la x  
a  w h ile .  L e t ’s m a k e  use o f  th is  
ro o m .
A n y  c o n t r ib u t io n s  o f  l i t e r a tu r e  to  
th e  b o o kca se  o r  d e c o ra t io n s  f o r  th e  
ro o m  w i l l  be re c e iv e d  w i t h  o p e n  
a rm s . See M a r g y  L in d e m a n ,  p re s i­
d e n t, o r  H e le n  C a p u to , c h a irm a n  
o f  f i x in g  th e  ro o m .
w it h  s u c h  f a m i l i a r  p igsk in  p*, 
a li t ie s  as M a r s h a l l  Goldberg 
B i l l  D a d d io . H e  w a s  named on 
co a o h e s ’ A l l - A m e r ic a n  grid  t,,* 
w e ll as m e n t io n e d  o n  the 
a n d  A l l- A m e r ic a n  m yth ica l m
M a n y  P a c i f ic  c o a s t f o o t b a l l  
c a n  re m e m b e r  w h e n , a t  thp. 
B o w l c la s s ic  i n  1937 b e tw e e n  
U n iv e r s i t y  o f  P i t t s b u r g h  f in .j 
U n iv e r s i t y  o f  W a s h in g t o n ,  
P a t r ic k  d is p la y e d  b r i l l i a n t  hni| 
l y in g  b y  s c o r in g  tw o  to u ch <  
f o r  th e  E a s te rn e rs  w h ic h  hi 
th e m  d e fe a t th e  H u s k ie s ,  21 «j
H is  p ro fe s s io n a l g r id i r o n  
w a s  w ith  th e  C h ic a g o  C a rd in * !, 
th e  N a t io n a l  P ro fe s s io n a l L 
in  ’38-’39.
W h e n  P a t r ic k  w a s  n o t pi
p ro fe s s io n a l fo o tb a l l ,  he
fa c u l t y  p o s it io n  a t  th e  U n iv ti
o f  O g le th o rp e  as a s s is ta n t a
co a ch  a n d  p ro fe s s o r  o f  phyj
e d u c a t io n  a n d  p s y c h o lo g y  o f
le t ic s  a n d  c o a c h in g . T h e n  in
44 he  s e rv e d  as a s s is ta n t  coach 
B e rn ie  B ie rm a n  a t  th e  U n iv n  
o f  M in n e s o ta  a n d  h a s  been 
b y  m a n y  as  one  o f  th e  ou ts ! 
f ig u r e s  o f  fo o tb a l l .
F arle y ’s F lo ris t
f o r
that special 
Corsage
6 th -A n d e rso n  M A  1129
T H E  BEST FOOD
P L U S
T H E  BEST SERVICE
O pen A ll N ig h t
THE MECCA
1156 Commerce
PRINTING OF 
QUALITY AND DISTINCTION
ALLSTRUM PRINTING CO.
714 P A C IF IC  A V E N U E M A ln
La Pore’s College Food Store
and
Blythe’s Meat Market
3118 N o r t h  21s t S tre e t
Big occas ion ... 
have a Coke
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h
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